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В  умовах  постійного техногенного  забруднення в навколишньому  середовищі відбувається стабільне зростання кількості  важких  металів, які можуть потрапляти до організму з питною водою та продуктами харчування. Важливим є  всебічне дослідження їх токсичного впливу  на   окремі  органи  та  системи.
Проведено  вивчення  ультраструктурних  перетворень макрофагів  та  гладких  міоцитів    слизової  оболонки  тонкої  кишки в  умовах   дії  на  організм техногенних  мікроелементозів.
В експерименті змодельовано техногенний мікроелементоз із підвищеним рівнем забрудненості навколишнього середовища солями цинку, свинцю та хрому. Дослідження  виконано  на  24  білих  статевозрілих  щурах-самцях. Група піддослідних  тварин  впродовж  2-х місяців вживала  воду насичену  солями  важких  металів у  наступних  концентраціях: Zn - 50 мг/л; Pb - 3 мг/л; Cr – 10 мг/л. Матеріал  забирали  з  середніх  відділів  тонкої  кишки   експериментальних  тварин. Для  оцінки  ультраструктурних  змін  макрофагів  та  гладких  міоцитів  слизової  оболонки  тонкої  кишки виконували  електронномікроскопічне  дослідження.  
Дослідженням встановлено зростання  активності метаболічних  внутрішньоклітинних  процесів  кишкових  макрофагів.  В  їх  цитоплазмі  збільшується  кількість  мітохондрій  та  мембран  гранулярної  ендоплазматичної  сітки. Число  рибосом,  полісом  та  первинних  лізосом  в  цитоплазмі  також  збільшується.
В  деяких  кишкових  макрофагах  спостерігається  гіперплазія  мембран  гранулярного  ендоплазматичного  ретикулума.  Цитоплазматична  мембрана  утворює  численні   вирости.  В  ній  розміщується  у  великій  кількості  фагоцитований  матеріал,  що  являє  собою  аморфну  речовину  ліпопротеїдної  природи.
Через  два  місяці  експерименту  суттєвих  порушень  зазнавала  ультраструктурна  організація  гладких  міоцитів  тонкої  кишки. Ядра   містили  деконденсований  хроматин,  що  мав  типову  структуру,  проте  їх  матрикс  був  суттєво  просвітлений.  Спостерігалась  часткова  конденсація  хроматину  з  переважним  зосередженням  його  грудок  поблизу  ядерної  мембрани.
Цитоплазматична  мембрана  гладких  міоцитів  була  звивиста,  з  ділянками  розрихлення.  Уздовж  неї  розміщались  численні  дрібні  везикули.  Мітохондрії  мали  різні  розміри  та  форму  та  розміщувались  в  перинуклеарній  області  цитоплазми. Матрикс  мітохондрій  був  нерівномірно  забарвлений,  кількість  крист  різко  зменшена.  Дуже  часто  виявлялись  ділянки  лізису  як  зовнішніх  мембран,  так  і  крист  мітохондрій.  В  цитоплазмі  гладких  міоцитів  спостерігалось багато  мікропіноцитозних  пухирців,  що  переважно  локалізувались  в  безпосередній  близькості  до  цитоплазматичної  мембрани.
Таким  чином   вплив  сполук  важких  металів  на  організм  викликає  значну субмікроскопічну   перебудову  ультраструктури  кишкових макрофагів  та  гладких  міоцитів  слизової  оболонки  тонкої  кишки.



